














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































iト | 旧 払|1247星茶座15E臨H園E1量1 普通畑民家数!lh?附
総 ~数3反 31 伺29戸l I1法抗13581f攻F75司I 012町.03反92 21 .反41 302 51 • 15 20 .• I41ぇ 1 25町6• 2 反m|l 
3反~5反 116 1 ]]6127.321 2.4 1 65 i 5.551 0.9 1 1 7.6 
5反~10反 127 1 127141.881 3.3 1 120 125.791 2.1 1 1 11.1 
10反~15反 21 1 21 1 7.491 3.6 1 21 1 11.281 5.，t 1 1 1.7 
15反~20反 5 I 5 I 1.651 3.2 I 5 I 5.491114.41 I 0.5 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































土 工 I~fr{ヰヲ叶山己|木材業 lim 主|職llH { l l j i l |  
1 i: 1..~Y労山内 1































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































33 183 nI~域同相官\~ :村戸籍」前掲
大医10年 61 391 内務省，全[-E1部落所在地名籍より
昭和11年 88 457 同J二
昭和15年 101 488 I 京都町会t1i~~和持問問表より
昭和25年 153 772 再生地区戸りIJ .JI'n\~K. 部落問題研究所






1 ~ 2反 3
2反~3反 2
3 ~ 4反 1

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































田 80.3反 308.1反 109反( 191反 ]87.5反 160.9反
{ヨミ 日 2.9 15L.3 51.8 29 92.5 262.5 
j:!日 その他 12 55 31.7 37.B 3S.6 35.9 
理問
田 13.3反 119.?反 55.0反 88.21支 :~6. 7反 52.2反
-失没流 紅i
0.6 46.6 20.6 7.9 8.9 91.5 
畑 その他 3.2 3.4 5.3 ti.4 0.9 2.1 




0.3 18.5 1.2 6.4 <1，.6 80.日
畑 その他 ] .2 4.8 2.0 0.2 0.8 
76.9反 45.7反 40.4反 59.]反 62.1反
茶園 2，0 862 30.0 14.7 I 79.8 I 142.9 
受をつ積 州阿1:丸 f仏lh I 7.6 4，6.0 26.4 29.4 I 34.5 I 32.4 
崩壊面前 ]6.8反 28].7反 4，03.2反 35.0反 414，.5反 374.1反
山林
及流失去立材木 147石 ，5250石 16520石 1403石 6511石 12179石
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l' ¥ nI 11 I未復旧
I rt;主i~~J I !I'U;;" 1:" I H Iに!J:、づ:')¥¥1になっ¥ I川 1;'・-粕 i田になっ¥tlU'CI;)つ.‘
iJiL111!と-JU124ι二 U 的
j ←_，~I ，_1 
~3 [5[1 cl戸 2・7)ぇ¥ 0.7[5[1 26p¥ 28.4，反 O.Bl支
3~5 反 9 I 1¥.2 
5~10閲!) ! 7.0 
計 20 I 17. <) I 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































経広狭白別il|E側W 同総困hHl1ihu1||41白!川一J引一五!型2一6主k.1il17l0山町L.7I一40反.2 9 経5~炉正世数「普寸総4(岡L反3本u01i|!昼I ~しI山2のj3-間十l川I一H 0F.7反町
数総 69戸 60 l 123.G1.7 
0-0反.5I| 戸6F2| 
反 !。民i RI， 反 反 05l 反0、1 1.2 0.3 
0.5-反1 3 2 O.り 0，5 0.9 0.5 
反
1-3 39 35 40.5 3.4 1.2 Jl () .5 0.6 321 20.5 0.3 
反
7 .~.I 0，"1'i 0.7 3-5 13 13 29.i~ 13.2 121 11.4 1.6 o. 
5-foi 81 8 30.1 3.BI 7 8 8.7 1.1 
一
八
四
29年2月1日
中和東村役場調
巾
和
点
に
は
昭
和
二
十
六
年
に
、
中
和
束
村
農
業
振
興
会
が
生
れ
、
茶
業
を
中
心
と
し
て
一
戸
平
均
四
反
の
茶
畑
を
経
営
す
る
乙
と
を
日
M
M
に
開
発
綜
合
五
ヶ
年
計
画
が
立
案
さ
れ
た
。
羽
目
二
七
年
に
は
投
林
省
の
モ
デ
ル
農
村
建
設
村
に
選
定
さ
れ
た
が
、
そ
の
農
村
建
設
計
画
に
よ
れ
ば
五
ヶ
年
間
に
採
草
地
を
ふ
く
む
一
O
O
町
歩
の
茶
問
を
間
帯
一
ι健
全
農
家
を
造
成
す
る
と
い
う
口
し
か
し
末
思
内
に
沿
い
て
A
放
、
B
P殺
の
健
全
農
家
造
的
の
対
匁
と
な
る
民
家
は
十
五
戸
(
A
級
五
、
B
級
一
O
)
忙
す
ぎ
十
、
あ
τ
ど
は
全
然
計
四
に
も
の
せ
ら
れ
な
い
民
家
で
あ
る
。
①
さ
ら
に
集
団
関
娘
一
一
の
入
植
者
も
な
い
の
給
付
巳
然
と
し
て
茶
荒
川
は
許
か
ら
排
除
さ
れ
る
方
向
に
あ
る
口
か
ク
て
小
和
主
、
和
京
谷
の
茶
小
一
小
労
働
の
プ
ー
ル
と
し
て
茶
業
生
産
に
奉
仕
し
、
げ
同
点
γ
小
作
叶
け
な
災
叫
さ
ぜ
る
こ
と
に
守
与
し
て
き
た
未
解
放
部
落
京
垣
内
は
グ
災
害
グ
に
際
し
そ
の
紋
咋
を
う
け
、
そ
し
て
小
和
来
、
和
束
災
市
一
一
日
伐
旧
に
未
仕
す
る
n
明
治
以
来
の
い
川
町
吹
川
れ
の
す
が
た
の
匁
似
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
①
ぷ
①
一
般
に
叩
ず
い
の
・
労
仙
汗
は
、
叩
山
市
外
の
土
問
業
者
に
一
底
的
き
れ
な
い
と
い
う
口
部
許
の
土
山
抗
日
に
一
川
仰
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
諮
問
の
よ
う
な
も
の
ゲ
納
張
り
に
近
い
も
の
も
ゲ
生
仁
か
小
っ
た
と
い
-
つ
口
部
市
外
の
読
者
に
雇
傭
さ
れ
る
の
は
ゲ
例
外
的
で
ゲ
グ
〈
せ
の
わ
る
い
の
が
今
い
々
と
い
う
口
性
①
土
日
栄
汗
は
刊
山
中
一
台
-mせ
き
そ
始
め
と
し
て
濃
厚
な
判
煩
悶
係
、
ゲ
み
う
ち
ん
ど
ど
中
心
と
し
て
、
判
方
、
子
方
叉
、
下
訂
の
形
で
相
織
せ
ら
れ
て
い
る
。
(
山
川
紋
的
職
制
)
と
れ
ら
の
業
者
は
作
一
築
は
や
ら
な
い
。
討
①
中
和
東
村
「
出
村
組
設
計
凶
九
一
一
に
原
稿
、
各
坂
部
落
と
対
比
す
る
な
ら
ば
、
A
、
問
。
戸
B
一
九
戸
で
あ
る
。
註
①
土
木
開
放
部
港
、
被
圧
州
一
部
活
λ
京
国
内
の
厳
密
な
分
析
に
は
と
く
に
ほ
接
に
部
落
と
密
接
な
関
係
に
お
ゐ
準
以
、
別
所
町
一
リ
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
調
査
の
不
充
分
に
よ
り
一
京
拍
に
と
ど
め
る
。
.
その他は、災出とそうけてililr!LたI@l'l
未復旧面院予三ふくまなし、。不[リ1ー)ニi~~-" 0ぞ〈口
1) 
2) 
